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La participació en l’associacionisme és una manera d’entendre la col·laboració 
social entre gent amb uns mateixos interessos. Ara bé, quan aquests interessos 
tenen una plasmació immediata, de caire social, econòmic, etc.. són molts més 
els que estan disposats a participar-hi. Però quan, com en el cas de les activitats 
culturals, la tasca individual és moltes vegades absolutament aïllada, solitària, 
sovint desprotegida i poc o gens procliu al gregarisme, aleshores dur endavant 
el programa d’una entitat cultural és de vegades tot un repte.
L’Associació Cultural Centelles i Riusech  creada per a la recuperació, 
protecció, conservació i difusió del patrimoni cultural d’Oliva, des de bon 
principi ha mostrat el seu interés per la historiografi a local, creant les plataformes 
bàsiques  per contribuir a la recuperació de la nostra memòria col·lectiva. La 
celebració de les Jornades sobre la Història dels Centelles i el comtat d’Oliva, 
la creació de la Beca d’investigació Serafí de Centelles i la creació i elaboració 
de la revista Cabdells, de la qual ara ix i us presentem el número 5, són una 
clara mostra de l’interés i l’esforç que la nostra entitat cultural esmerça en la 
recuperació de la nostra memòria col·lectiva.
La revista Cabdells, serveix d’interlocutora entre la societat interessada 
per la nostra història i els propis investigadors. Els qui, d’una manera o una 
altra, hi hem col·laborat en algun moment, sempre ens hem sentit generosament 
recompensats ja que, la revista Cabdells, en cadascun dels seus números és un 
cúmul d’articles que recuperen i actualitzen la nostra història.
Estimular a joves i veterans investigadors, i contribuir a la difusió dels resultats 
dels seus treballs és, des dels seus inicis, una de les prioritats de la nostra entitat 
cultural,  amb el desig de transcendir i perdurar, que ens caracteritza com a 
difusors del nostre patrimoni cultural.
 En aquest  número, la revista, reuneix un conjunt d’articles que, de segur, us 
interessaran. Hi trobareu un singular article sobre el pintor Antonio Cortina i el 
seu treball a Oliva, un  documentat estudi sobre La toponímia urbana d’Oliva, 
un atractiu article sobre La família Carròs i Violant Carròs i de Centelles, una 
suggerent aproximació a la Figura de José Maria Vidal i els nostres orgues, 
així com un interessant treball sobre Plafons ceràmics i imatges devocionals a 
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Oliva, i una crònica sobre l’última Distinció Honorífi ca concedida a Priscilla 
Muller, conservadora emèrita de la Hispanic Society of America. 
 I tot això sota la direcció de Vicent Canet Llidó, el nou director de la revista 
Cabdells, a qui tinc l’honor de presentar-vos en aquest número 5 de Cabdells.
Vicent ha tingut ocasió d’entrar en contacte amb aquest món editorial 
i de publicacions en anteriors ocasions. Així, en el 2003 va rebre una beca 
d’investigació concedida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb el 
seu treball sobre el valencià dels rituals valentins. En el 2005 va coordinar, 
juntament amb Rosa Seser, arxivera de Dénia, la publicació commemorativa 
del IV Centenari de les Agustines a Dénia: El convent de les Agustines i la 
Santíssima Sang. 400 anys de presència a Dénia. Recentment, ha publicat un 
article sobre El valencià en l’església: 1707-2007, dins l’Anuari de l’Agrupació 
Borrianenca de Cultura, que publica la Universitat Jaume I de Castelló. També 
forma part del consell de redacció de la revista Saó, degana de les publicacions 
en valencià al nostre País.
Des d’aquestes breus línies vull donar-li la benvinguda.
La direcció d’una revista és una tasca sens dubte interessant i atractiva però, 
a la vegada, constant i delicada. Interessant i atractiva perquè permet estar 
en contacte continu amb els investigadors i les noves aportacions a la nostra 
història i, constant i delicada perquè un director ha de fer l’esforç de cercar, 
seleccionar i concretar el que és adequat i pertinent en cadascun dels números 
de la revista. En defi nitiva, el director té sota la seua responsabilitat el resultat 
fi nal del producte. I en aquest sentit, des de la Junta Directiva de l’Associació, 
estem convençuts que Vicent Canet, contribuirà  amb la seua aportació personal 
a la regularització periòdica i a la millora de Cabdells amb el desig que la 
revista continue el seu camí, un camí que esperem que siga ben llarg.
I no podem tancar aquesta presentació, sense fer memòria de dos grans 
col·laboradors i amics de l’Associació Centelles i Riusech. Dos membres de la 
nostra Associació, enamorats d’Oliva i de la seua història, que ens han deixat 
en el transcurs de temps entre aquesta publicació i l’anterior. Ens referim a D. 
José Castell Bomboí (✝ 13-2-2006), i a Doménec Morell Fullana (✝ 24-2-2008). 
Dos incansables investigadors dels nostres arxius, i amics generosos, sempre 
disposats a compartir els seus coneixements. Tots dos han deixat un interessant 
llegat, fruit de la seua tasca investigadora, que esperem que prompte puga veure 
la llum en forma de publicacions diverses. Tal i com ells van somniar tantes 
vegades, mentre anaven traent, per lo fi l, lo cabdell.
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